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B. Tilstand og Virksomhed, 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1896—97 valgte den akademiske Lærer­
forsamling den 15de Oktober 1896 Professor, I)r. theol. C. R Scharling, 
der tiltraadte Rektoratet den 17de November s. A. 
Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor, Dr. theol. Fr. 
Kr. Nielsen i det theologiske; Professor, Dr. jur. J R. Deuntzer i det 
rets- og statsvidenskabelige; Professor, Dr. med. R. C. J. Gram i det læge­
videnskabelige ; Professor, Dr. pliil. K. F. V. Kroman i det filosofiske og 
Professor, Dr. phil. P. C. J. Petersen i det mathematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet. 
Til Medlemmer af Konsistorium gjenvalgte den akademiske Lærer­
forsamling den 3die September 1896 for et Tidsrum af 5 Aar: Professor, 
Dr. jur. J. H. Deuntzer fra 3die s. M. at regne, Professorerne, Dr. phil. 
L. F. A. Wimmer og Dr. jur. J, C. H. B. Steenstrup, begge fra 16de 
s. M. at regne, og Professor, Dr. phil. R. G. Zeuthen fra 15de Oktober 
s. A. at regne. 
Til juridisk Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Sti-
pendievæsen gjenvalgte Konsistorium den 9de September 1896 Professor, 
Dr. jur. R. Matzen for et Tidsrum af 5 Aar fra 9de s. M. at regne. 
II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Under 2den December 1896 blev det allernaadigst bifaldet, at det 
indtil videre overdroges Kantor ved Holmens Kirke V. F. Bielefeldt, R. al 
Dbg., at give Undervisning i Messesang ved Pastoralseminariet. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Professor, Dr. med. A. S. N. Stadfeldt afgik den 12te December 1896 
ved Døden. Han blev udnævnt til Lektor den 5te Januar 1867 og til Pro­
fessor ordinarius den 3die April 1869. 
— Under 31te Maj 1897 blev Dr. med. Leopold Meyer udnævnt til 
Professor i Fødselsvidenskab, Kvindesygdomme samt spæde Børns Syg­
domme, jfr. foran S. 340. 
— Extraordinær Docent i klinisk Kirurgi, Overkirurg ved det kgl. 
Universi tetet  1896—1897. 
Frederiks Hospital, Dr. med. Oscar Thorvald Bloch blev under 4de Juni 
s« A. udnævnt til Professor extraordinarius i klinisk Kirurgi, fra 1ste April 
s. A. at regne, jfr. foran S. 344. 
— Ved kgl. Resolution af 5te Juni s. A. bifaldtes det, at der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme 
disponible Beløb tilstodes Kredslæge, Dr. med. H. A. Nielsen et aarligt 
Honorar paa 1000 Kr. fra 1ste April s. A. at regne for at holde Demon­
strationer ogjFremvisninger, ledsagede af Foredrag over hygiejniske Æmner, 
jfr. foran S. 345. 
— Dr. med. N. P. Schierbeck fratraadte fra 1ste Maj 1896 som Assi­
stent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium; efter at Pladsen havde 
været besat ved Konstitution, blev Cand. med. H. Halberstadt ansat som 
Assistent fra 1ste Oktober s. A. I den anden Assistentplads ansattes fra 
1ste December s. A. Cand. polyt. A. F. B. Wunscli i Stedet for den sam­
tidig fratraadte Assistent, Cand. polyt. A. Jacobsen. 
— Den 1ste Marts 1897 fratraadte Cand. med. K R Muus og Cand. 
med. P. Bendtsen som Prosectores anatomiæ; i deres Sted ansatte Fakul­
tetet Cand. med. F. C. C. Hansen og Cand. med. E. S. A. Hauch. 
— Dr. med. J. A. G. Fibiger blev af Fakultetet ansat som Assistent 
ved det patliologiske Institut fra 1ste Juli s. A. i Stedet for Cand. med. Th. 
G. Borries, der fratraadte s. D. 
— Den 1ste Januar s. A. fratraadte Cand. med. A. Vogelius som 
Assistent ved Universitetets Laboratorium for medicinsk Bakteriologi; i hans 
Sted ansattes Cand. med. V. F. H. Jensen. 
— Dr. med. J. C. Bock blev af Fakultetet ansat som Assistent ved 
Universitetets farmakologiske Samling fra 1ste Juni 1897, jfr. foran S. 398. 
Det filosofiske Fakultet. 
Professor extraordinarius, Dr. ph.il. K. A. Verner afgik den 5te No­
vember 1896 ved Døden. Han blev extraordinær Docent i slavisk Sprog og 
Litteratur den 1ste Januar 1883, og udnævnt til Professor extraordinarius 
den 23de April 1888, fra 1ste s. M. at regne. 
Under 5te Juni 1897 blev midlertidig Docent i Filosofi og Sociologi, 
Dr. phil. Claudius Edward Theodor Wilkens udnævnt til Professor extra­
ordinarius, fra 1ste April s. A. at regne, jfr. foran S. 349. 
— Midlertidig Docent i nordisk Filologi V. A. E Saaby blev under 
30te Juni s. A. paa Grund af Svagelighed afskediget. Han blev ansat 
som Docent den 1ste August 1883. 
— Ved kgl. Resolution af 2den September 1896 bifaldtes det, at der 
af det paa Universitetets Udgiftspost 7. a. 1. disponible Beløb indtil videre 
tillagdes Dr. phil. Vold. Vedel et Beløb af 1000 Kr. som Forhøjelse af det 
ham allerede tilstaaede Honorar for at holde Forelæsninger over almindelig 
Litteraturhistorie, saaledes at der fra 1ste s. M. tillagdes ham et aarligt 
Honorar paa 2000 Kr., jfr. foran S. 351, og Dr. phil. A. B. Drachmann 
et Beløb af 200 Kr. som Forhøjelse af hans Honorar for at holde Fore­
læsninger og Øvelser over klassisk Filologi, alt fra 1ste s. M. at regne, 
jfr. foran S. 350. 
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- Ved kgl. Resolution af 5te Juni 1897 bifaldtes det, at der af det 
paa fornævnte Udgiftspost 7. a. disponible Beløb tillagdes Dr. phil. A. B. 
Drachmann endvidere 800 Kr. aarlig som Forhøjelse af hans Forelæsnings-
honorar, saaledes at dette forhøjedes til 3000 Kr., jfr. foran S. 350, og Dr. 
phil. Axel Olrik et Honorar paa 1000 Kr. aarlig for at holde Forelæsninger 
over nordiske Folkeminder, jfr. foran S. 353, alt fra 1ste April s. A. at 
regne. 
— Ved kgl. Resolution af 28de Juni s. A. blev det bifaldet, at der 
af det paa fornævnte Udgiftspost 7. a. disponible Beløb tilstodes Docent, 
Dr. phil. F. Jonsson et Beløb af 600 Kr. aarlig til Forøgelse af det ham 
hidtil tillagte Honorar af 3000 Kr. for at holde Forelæsninger over nordisk 
Filologi. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Ved kgl. Resolution af 5te Juni 1897 bifaldtes det, at der af det paa 
Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme disponible 
Beløb for Finansaaret 1897—98 tilstodes Dr. phil. J. L. A. Kolderup 
Rosenvinge et Honorar af 1000 Kr. for at holde Forelæsninger over Fane-
regamerne og Dr. phil. C. U. E. Petersen et Honorar af 1000 Kr. for at 
holde Forelæsninger over Æmner fra den fysiske Kemis Omraade, alt fra 
1ste April s. A. at regne. Bevillingerne til disse Honorarer vare givne for 
Finansaaret 1895—96 og fornyede paa Finansloven for 1896—97; paa Finans­
lovforslaget for 1897—98 bleve Honorarerne foreslaaede fornyede for dette 
Finansaar, jfr. Rigsdagstidende 1896—97 Tillæg A. Sp. 989—91, og bleve 
givne paa Finansloven for 1897—98. 
— Ministeriet bevilgede under 31te Marts 1897, at den under Univer­
sitetets Udgiftspost 7. a. hørende Sum af 1200 Kr. til Assistance for Pro­
fessoren i Mineralogi for Finansaaret 1897—98 og fremdeles, indtil anden 
Bestemmelse maatte anses ønskelig, maatte anvendes saaledes at: »a. 600 Kr. 
er til Raadiglied for Professor mineralogiæ til at lønne en Assistent ved 
Undervisningen og b 600 Kr. tildeles Statsgeolog, Dr. phil. Victor Madsen 
som Honorar for i to ugentlige Timer i et Tidsrum, svarende til et Halvaar, 
aarlig at foredrage nærmere bestemte Afsnit af Mineralogien og Geologien«, 
jfr. foran S. 392—93. 
— Konsistorium konstituerede, efter Indstilling fra Professor mineralogiæ, 
Dr. phil. N. V. Ussing, under 7de Oktober 1896 Dr. phil. K. A. Gronvall 
som palæontologisk Assistent ved Universitetets mineralogisk-geognostiske 
Museum fra 1ste s. M. at regne, jfr. foran S. 393. 
— Museumsraadet for Universitetets zoologiske Museum ansatte under 
20de September s. A. Cand. mag. Adolph Severin Jensen som konkologisk 
Medhjælper ved Museets 3die Afdeling fra 1ste Oktober s. A. at regne, jfr. 
foran S. 392. 
— Cand. pharm. & polyt. Y. C. Neuhaus fratraadte den 1ste Februar 
1897 Stillingen som 3die Assistent ved Universitetets kemiske Laboratorium; 
4de Assistent ved Laboratoriet, Cand. polyt. A. O. Kirschner oprykkede som 
3die Assistent; som 4de Assistent ansattes Cand. polyt. Cecil Vilhelm Schou. 
— Under 29de April 1897 bifaldt Konsistorium, at Cand. mag. Hjal­
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mar Jensen fratraadte Stillingen som Assistent ved det plantefysiologiske 
Laboratorium og at Cand. mag. Axel Didrichsen ansattes i hans Sted fra 
1ste Maj s. A. at regne, jfr. foran S. 373. 
2. Andre Personalia. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Under 10de Marts 1897 meddelte Ministeriet Professor, Dr. juris V. 
FaTbe Hansen Tilladelse til at foretage en Studierejse til England i en 
Maaned fra Begyndelsen af Marts s. A. 
Endvidere har Ministeriet meddelt følgende Universitetslærere Tilladelse 
til at foretage Rejser i Udlandet: 
Professor, Dr. juris H. Matzen i en Maanedstid i Universitetets 
Sommerferie s. A. for at gjennemgaa en Kur ved et fransk Badested, 
Skrivelse af 3die Juli s. A. 
Professor H. Westergaard i Universitetets Sommerferie og Begyndelsen 
af Efteraarshalvaaret s. A. i videnskabeligt Øjemed til England og Holland, 
Skrivelse af 12te Juli s. A. 
Professor, Dr. juris W. Scharling for at deltage i det i St. Petersborg 
stedfindende Møde af international statistical Society, Skrivelse af 9de 
August s. A. 
— Under 30te Juli 1897 blev Professor H. Westergaard konstitueret 
som Docent i almindelig Økonomi ved den kgl. Veterinær- og Landbohøj­
skole, fra 1ste September s. A. at regne. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Under den ved Professor, Dr. med. Stadfeidts Død foranledigede 
Vakance fungerede Professor, Dr. med. E. Ingerslev som Examinator i 
Fødselsvidenskab ved den lægevidenskabelige Embedsexamens 2den Del i 
Januar 1897; den praktiske Del af Undervisningen, særligt det obligatoriske 
Kursus for medicinske Kandidater og Explorationsøvelser paa Svangre over­
droges Underaccouchør, kst. Overaccouchør, Dr. med. E. Esmann, medens 
den theoretiske Del af Undervisningen, Examinatorier og Øvelser paa Fan­
tom overdroges Professor, Dr. E. Ingerslev, jfr. foran S. 364. 
— Under 3die September 1896 meddelte Ministeriet Professor, Over­
læge, Dr. med. H. Hirschsprung Tilladelse til i September Maaned s. A. 
at foretage en Rejse til Udlandet. 
Endvidere har Ministeriet meddelt følgende Universitetslærere Tilladelse 
til at foretage Rejser i Udlandet: 
Docenterne, Overkirurg, Dr. med. O. Bloch og Overkirurg, Dr. med. 
O. Wanscher i videnskabeligt Øjemed i ca. 3 Uger fra 7de April s. A. at 
regne; Skrivelse af 27de Marts s. A. 
Docent, Overlæge, Dr. med. A. Haslund fra 20de April til Ilte Maj 
s. A. for at gjennemgaa en Badekur ved et tysk Badested; Skrivelse af 5te 
April s. A. 
Professor, Dr. med. J. H Chievitz fra 21de April til 7de Maj s. A. 
i videnskabeligt Øjemed til Belgien og Holland; Skrivelse af 26de April s. A. 
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Professor Dr. med. P Plum til Sverrig i ca. 14 Dage fra 22de Juni 
s. A.; Skrivelse af 17de s. M, 
Professor, Dr. med. C. J. Salomonsen fra 1ste til 20de Juli s. A. til 
Tyskland for at besøge forskjellige pathologiske Institutter; Skrivelse af 
3die s. M. 
Professor, Dr. med. J. H. Chievitz i videnskabeligt Øjemed til Tysk­
land og Frankrig fra 4de Juli til 10de August s. A.; Skrivelse af 3die s. M. 
Professor, Overlæge, Dr. med. O. Bloch fra 14de Juli til Begyndelsen 
af September s. A. bl. a. for at deltage i den 12te internationale Læge­
kongres i Moskou; Skrivelse af 7de Juli s. A. 
Professor, Dr. med. C. Eeisz til Sverrig og Rusland fra 2den Juli til 
Midten af August s. A.; Skrivelse af 7de Juli s. A. 
Det filosofiske Fakultet. 
Under 3die December 1896 meddelte Ministeriet Professor, Dr. ph.il. 
O. Jespersen Fritagelse for at holde Forelæsninger fra 7de til 19de s. M. 
for i den Tid at kunne holde Foredrag over Fonetik veclDøvstummeskolerne 
i Nyborg og Fredericia. 
Ministeriet meddelte under 13de April 1897 Docent, Professor, Dr. pliil. 
Vald. Schmidt Tilladelse til at foretage Rejser til Udlandet fra 12te s. M. 
til 8de Maj og fra 10de Juli til 14de September s. A. dels for at kunne 
foretage Studier paa Bibliotheker og Museer i Udlandet, dels for at kunne tage 
Del i den Ilte internationale Orientalistkongres i Paris i September s. A. 
Endvidere har Ministeriet meddelt følgende Universitetslærere Tilladelse 
til at foretage Rejser: 
Docent, Dr. phil. F. Jonsson til Island fra 30te Maj til Begyndelsen 
af September s. A.; Skrivelse 24de Maj s. A. 
Docent, Dr. phil. V. Gudmundsson til Island for som Althingsmand 
at deltage i Althingets Samling, fra 30te Maj til 12te September s. A.; 
Skrivelse af 14de Juni s. A. 
Professor, Dr. phil. F. van Mehren fra 20de Juni til 20de September 
s. A. dels til London, dels for at deltage i den Ilte internationale Orientalist­
kongres i Paris; Skrivelse af 14de Juni s. A. 
Professor, Dr. phil. E. Holm til Sverrig og Norge i 7 Uger fra Slut­
ningen af Juni Maaned s. A.; Skrivelse af 14de s. M. 
Professor, Dr. phil. O. Jespersen i videnskabeligt Øjemed til Tyskland 
og Frankrig fra Begyndelsen af Juli til Midten af September; Skrivelse af 
3die Juli s. A. 
Professor, Dr. phil. Vilh. Thomsen særlig til Paris fra 25de August 
til Udgangen af September s. A.; Skrivelse af 21de August s. A. 
— Yed Skrivelse af 19de Marts s. A. anmodede Ministeriet Professorerne, 
Dr. phil. C. M. Gertz og Dr. phil. Jul. Paludan om for Trienniet 1ste April 
s. A. til 31te Marts 1900 at fungere som Medlemmer af Undervisnings-
inspektionen for de lærde Skoler, førstnævnte tillige som Formand. 
— Under 22de Marts s. A. beskikkede Ministeriet Professor, Dr. phil. 
K. Kroman og Dr. phil. Alfr. Lehmann til faste Censorer, henholdsvis i 
praktisk Færdighed og i Fysik, ved den afsluttende Lærerprøve i Henhold 
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til Lov om Seminarier af 30te Marts 1894, for et Tidsrum af 3 Aar fra 
1ste April s. A. at regne. 
Bet mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Ved Skrivelse af 15de September 189G meddelte Ministeriet Professor, 
Pr. phil. T. N. Thiele Tilladelse til at foretage en Rejse til Stockholm for 
at deltage i et Møde af Repræsentanter for Livsforsikringsselskaber. 
Endvidere har Ministeriet meddelt følgende Universitetslærere Tilladelse 
til at foretage Rejser: 
Professor. I)r. phil. N. V. Ussing til Sverrig, Finland og Rusland, 
særlig for at deltage i den 7de internationale Kongres for Geologi i St. 
Petersborg, fra 25de Juli til 10de Oktober 1897; Skrivelse af 14de Juni s. A. 
Professor, Pr. phil. Jul. Petersen til Frankrig i videnskabeligt Øjemed 
i Maanederne September og Oktober s. A.; Skrivelse af 17de Juni s. A. 
Professor, Pr. phil. E. Warming i botanisk Øjemed til Færøerne i 
Universitetets Sommerferie til 12te September s. A.; Skrivelse af 25de 
Juni s. A. 
— Ved Skrivelse af 19de Marts s. A. anmodede Ministeriet Professor, 
Pr. phil. Jul. Petersen- at fungere som Medlem af Undervisningsinspektionen 
for de lærde Skoler for et Tidsrum af 3 Aar fra 1ste April s. A. at regne. 
— Under 26de Januar s. A. blev Professor, Pr. phil. Jul. Petersen, 
R. af Pbge, benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
— Fhv. Professor i Zoologi, Etatsraad, Pr. med. & phil. J. Japetus S. 
Steenstrup afgik den 20de Juni s. A. ved Pøden. Han blev Professor i 
Zoologi i 1845 og blev entlediget fra 31te Marts 1885. 
